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Quanto custa uma guerra?
Documentação do General Luiz Alves Pereira
Vanessa Gomes de Campos
Os custos do Império com a Tríplice Aliança foram extremamente 
elevados. Estima-se que foram gastos mais de 600 mil contos de réis, o que 
equivaleria a onze anos do orçamento imperial.
Guardando as devidas proporções, trazemos uma pequena amostra 
de algumas das contas pagas em nome do Império brasileiro no período 
entre maio de dezembro de 1866. São 27 recibos que fazem parte de uma 
série de 117 itens (de 1866 a 1869) contida no Fundo de Luiz Alves Pereira.
Luiz Alves Pereira atingiu o posto de General ao fim da vida. Após 
o combate de Paissandu (1864), com a patente de capitão do exército, foi 
adjunto de ordens do Almirante Tamandaré, do General Osório, do General 
Polidoro e, nos últimos anos da guerra, do próprio Caxias e do Conde d’Eu. 
No fim do conflito, tinha o posto de tenente-coronel. Sob sua responsabili-
dade, recaia a compra de todo tipo de material, assim como a manutenção 
do exército, inclusive no pagamento de soldos.
Apesar do volume documental, é possível observar a logística utiliza-
da naqueles momentos, o fluxo comercial e algumas das necessidades. Do 
mesmo modo, constata-se que a estimativa de custos em 600 mil contos de 
réis para todo o conflito (1864-1870) esteja um tanto abaixo do que realmen-
te deve ter sido. 
A documentação remanescente do General Luiz Alves Pereira foi 
doada pela família ao IHGRGS e está disponível à consulta. 
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